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На електронному спектрометрі, який містив 127º електронний ана-
лізатор і монохроматор енергій електронів, джерело атомного пучка 
[1], проведені виміри спектрів ежектованих (автоіонізаційних) елект-
ронів атомів барію в діапазоні енергій зіткнень 17.96-19.50 еВ. Каліб-
рування шкали енергій в спектрах проводилося за даними з фотопог-
линання для атомного стану при енергії 15.81 еВ [2] із точністю ± 0.02 
еВ. 
Проведена класифікація спостережуваних в спектрах ліній базува-
лась на теоретичних даних [3].  Дані для перших чотиьох авто-
іонізаційних станів конфігурації 5p56s25d представлені в таблиці 1.  
 
Таблиця 1 – Cпектроскопічна класифікація ліній. 
Езб (еВ) Стан Перехід Ееж (еВ) Лінія 
15.82 3P0 5p66s2S1/2 10.60 18 
  5p65d2D5/2 9.93 10 
16.01 3P1 5p65d2D3/2 10.20 12 
  5p65d2D5/2 10.09 11 
16.49 3P2 5p66s2S1/2 11.26 23 
  5p65d2D5/2 10.60 18 
16.86 3F4 5p66s2S1/2 11.64 28 
  5p65d2D3/2 11.06 20 
 
 
Керівник: Боровик О.О., старш. наук. співроб. 
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